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 SELECTED REVOLUTIONS 
 
Fall of the Old Kingdom: Ipuwer (Egypt, 2200 BC) 
Corcyrean Revolution (Corinth, 435 BC) 
Roman Revolutions (510, 448, 133-79, 49-31 BC) 
Islamic Hegira and Jihad: Mohammed (622) 
Papal Revolution (1075-1077) 
Albigensian Crusade: Simon de Montfort (France, 1208-1229) 
Runnymede: Stephen Langton (1215) 
Baron's War: Simon de Montfort (England, 1257-1265) 
Sicilian Vespers: John of Procida (1282) 
Swiss War for Independence: William Tell (1307) 
Apostolic Brethren: Dolcino (Italy, 1300-1307) 
Roman Revolution: Rienzi (1347) 
The Jacquerie (France, 1358) 
Peasants' Rising: Wat Tyler, John Ball (England, 1381) 
Lollard Movement: John Wyclif (1384) 
Hussite Rebellion (Bohemia, 1419) 
Taborite Rebellion (Bohemia, 1420-1434) 
Lutheran Reformation (1517-1521) 
Swedish War for Independence: Gustavus Vasa (1523) 
Peasant Wars: Thomas Muentzer (Germany, 1525) 
Muenster Rebellion: John of Leyden, Jan Matthijs (1535) 
Tudor Rebellions 
French Civil War: Henry of Navarre (1562-1598) 
Dutch Revolution or the Revolt of the Netherlands: William the 
 Silent (1572-1584) 
Scottish Reformation 
Gunpowder Plot: Guy Fawkes (England, 1607) 
Great Rebellion: Oliver Cromwell (England, 1640-1660) 
Glorious Revolution (1688) 
American Revolution: Samuel Adams (1776) 
French Revolution: Danton, Robespierre, Abbe Sieyes (1789-1794) 
Post-Napoleonic Revolutions (Spain, Portugal, France, Italian 
 states, 1816-1822) 
Decembrist Uprising (Russia, 1825) 
Liberation of Greece (1827) 
Revolutions of 1830 (France, Belgium, Poland, Italian states) 
Annus Mirabilis: European Revolution of 1848 (France, Austria, 
 Prussia, several Italian and German states) 
Sepoy Mutiny (India, 1857) 
Polish Insurrection (1860-1863) 
American Civil War (1861-1865) 
Paris Commune (France, 1871) 
Boxer Rebellion (China, 1900) 
Russian Revolution of 1905 
Mexican Revolution (1910) 
Chinese Revolution: Sun Yat-Sen (1911) 
Russian Revolution: Prince Lvov (March 1917) 
October Revolution: Vladimir Lenin. Leon Trotsky (Russia, 1917) 
Czecho-Slovak Revolution (1918) 
German Revolution: Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht (1919) 
  
Hungarian Revolution: Bela Kun (1919) 
Fascist Revolution: Benito Mussolini (Italy, 1922) 
Spanish Revolution: Primo de Rivera (1923) 
Nazi Revolution: Adolf Hitler (1933) 
Spanish Civil War: Francisco Franco (1936-1939) 
Vietminh Revolution: Ho Chi Minh (North Vietnam, 1941-1954) 
Chinese Revolution: Mao Tse Tung (1949) 
Egyptian Revolution: Gamal Abdul Nasser (1952) 
Bolivian Revolution (1952) 
Hungarian Revolt (1956) 
Cuban Revolution: Fidel Castro (1952-1959) 
Algerian War for Independence: Ahmed Ben Bella (1962) 
Student Revolt: Daniel Cohn-Bendit [Danny the Red] (France, 1968) 
Prague Spring (Czechoslovakia, 1968) 
Guinea-Bissau War for Independence (1974) 
Angolan War for Independence: Mario de Andrade, Jonas Savimbi 
 (1975) 
Mozambique War for Independence (1975) 
Indochinese War (1964-1975) 
Cambodian Revolution: Pol Pot (1975-1979) 
Zimbabwean Revolution (1978) 
Nicaraguan Revolution: Daniel Ortega (1979) 
East European Revolution (1989) 
Baltic Independence Movements (1990) 
